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E l 31 de Diciembre de 1922, terminó nuestro décimo sexto 
ejercicio social y de su satisfactorio resultado, vamos a daros cuenta 
en las siguientes líneas. 
S E C C I Ó N D E S E G U R O S 
Nuestro negocio de Seguros ha alcanzado durante el pasado 
ejercicio un próspero desenvolvimiento, advirt iéndose principalmente 
en nuestra región síntomas expresivos y satisfactorios de un progresivo 
arraigo y afianzamiento, que se traduce en una general participación 
del Banco en todas las esferas de la aseguración. 
R A M O D E V I D A 
E n fin de 1922, se elevan los capitales asegurados a Pese-
tas 9.405.300, con aumento de Ptas. 991 .150 sobre los del año 
anterior, habiéndose registrado mayor número de anulaciones y res-
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cates de pólizas, debido sin . duda a la crisis y paral ización de ne-
gocios que se ha observado en todo el año pasado y que reduce 
forzosamente el campo de la previsión y del seguro. 
L a s primas cobradas suman Ptas. 382 .498 '91 , con un aumento 
de Ptas. 32 .755 '19, que sumaron las del año anterior. 
L a s reservas matemát icas , técnicamente calculadas, suman P e -
setas 1.073.738'63, con aumento de Ptas. 203.101'51 con respecto a 
las de 1921, habiéndose depositado en el Banco de E s p a ñ a la porción 
correspondiente al aumento, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
L o pagado por siniestros, seguros vencidos y rescates, suma 
Pesetas 67.605 '04, con baja de Ptas. 25.622,38 sobre lo pagado 
por este mismo concepto en 1921. 
Como es de rigor, hemos realizado aquellas operaciones de 
reaseguro indispensables para descargar al Banco del exceso de res-
ponsabilidades en operaciones elevadas, habiendo cedido en conse-
cuencia Ptas. 160.965'73 por primas, re integrándonos de Pesetas 
35 .010 '14 por siniestros y percibiendo por comisiones 40.106 '35 
Pesetas. 
R A M O D E I N C E N D I O S 
L o s capitales que resultan asegurados en fin de 1922, alcanzan 
Pesetas 283.184.715, con aumento de Ptas. 22.970.267 registra-
dos en el año anterior. 
E l importe de primas cobradas por seguros nuevos y de car-
tera, asciende a Ptas. 796.530*20, con ligera baja sobre el año 
anterior de Ptas. 9.) 54*49, justificada por la disminución de los 
seguros de cosechas, como consecuencia del menor rendimiento de 
ésta en 1922, y de las limitaciones impuestas en la admisión de 
riesgos, a fin de conseguir el mayor saneamiento posible de nues-
tra cartera. 
L o s siniestros pagados suman Ptas. 450.896 '16, la reserva para 
[RNñ Fl 
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riesgos en curso calculada con arreglo a la L e y , ha quedado fijada 
en Ptas. 265.483'51 y para siniestro^ pendientes hemos dejado P e -
setas 16.000, cifra que cubre holgadamente nuestra part icipación en 
los siniestros pendientes de liquidación en fin del año . 
Hemos reasegurado nuestra cartera convenientemente, a fin de 
librar a l Banco de pé rd idas desproporcionadas con la porción de 
primas que guarda por su cuenta, y en tal concepto hemos cedido 
a, nuestras Compañ ías reaseguradoras Ptas. 309 .856 '98 por primas, 
percibiendo de ellas Ptas. 279.895 '27 por siniestros y 85.206'41 
Pesetas por comisiones. 
R E A S E G U R O S 
Cont inúa nuestra Agenc ia de P a r í s proporcionando apreciable 
volumen de operaciones y salvando prudentemente las dificultades 
derivadas de la situación mundial de los negocios, que forzosamente 
debe repercutir en el de seguros. Firmes en esta norma de extraor-
dinaria prudencia, limitamos nuestra actuación a aquellos países que 
ofrecen mejores perspectivas y al trato de Compañ ía s serias, de re-
conocida solvencia y moralidad. 
A l igual que en 1921, hemos seguido todavía durante el año 
pasado, recibiendo liquidaciones de años anteriores, que han ele-
vado en total la cifra de primas registrada a Ptas.^ 5.788.824'64 
N o será extraño que en años sucesivos se registre alguna baja 
en las primas de reaseguros, debido de una parte a incluirse sola-
mente los negocios de un año , una vez se regularice la recepción 
ordenada de cuentas, y de otra, a la rescisión o abandono de con-
tratos que estimamos hoy sin interés por la anormalidad de cotiza-
ción de las divisas extranjeras. 
L o pagado por siniestros, importa Ptas. 4.084.256'31 y por 
comisiones y corretajes, Ptas. 1.375.801 16. 
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G A N A N C I A S Y P E R D I D A S D E " S E G U R O S " 
A l final de esta Memor ia se inserta la cuenta de Ganancias 
y P é r d i d a s de Seguros, en la que se detallan y ampl ían los datos 
anteriormente expuestos, que son l a base de nuestra labor en 1922. 
Después de amortizados todos nuestros gastos generales y de pro-
ducción, que alcanzan, como es natural, cifra de consideración, dada 
l a extensión de nuestras organizaciones y la amplitud y complejidad 
de nuestros negocios e incluidas las amortizaciones reglamentarias y 
reservas técnicas, resulta un beneficio l íquido de Ptas. 321.138,31, 
que pasa a la cuenta general de beneficios sociales. 
S E C C I Ó N D E B A N C A 
Nuestros negocios de Banca se desarrollaron en el último ejer-
cicio bajo las mismas normas que en el anterior, y su resultado 
ofrece también poca diferencia, arrojando, sin embargo, algún au-
mento la cifra de beneficios obtenidos. L a s circunstancias continúan 
aconsejando prudentes restricciones a la concesión de créditos y los 
comerciantes e industriales afectados por las anormalidades pasadas, 
van regularizando su situación y nos complace mucho consignar 
que a ello hemos procurado y procuraremos contribuir, prestando a 
nuestros clientes una discreta y transigente ayuda. 
E l resumen de operaciones alcanza la cifra de 326.537.365 
pesetas. 
L o s efectos registrados han sido 135.782 por pesetas 68.220.127. 
E n corresponsales se han hecho operaciones que en junto su-
man pesetas 78.599.540. 
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f^ - ^ E l movimiento de las cuentas corrientes alcanza la cifra global 
de pesetas 125.437.296. 
Y las imposiciones a plazo fijo ascienden a pesetas 2.834.805, 
con visible aumento sobre las del año anterior. 
E n Caja arrojaron las operaciones un importe total de pese-
tas 131.593.856, y el saldo de la Ca ja de Ahorros era en 31 de 
Diciembre de pesetas 2.771.717. 
E l saldo de esta últ ima cuenta es menor que el que arrojaba 
en el ejercicio anterior, siendo de notar que no pocas de las l i -
bretas que tenían saldos de relativa importancia, se han convertido 
en imposiciones a plazo anual, y que cont inúan y aumentan las l i -
bretas de pequeñas cifras, que son las que revelan mejor el ver-
dadero ahorro; habiéndose expedido durante el año último 446 l i -
bretas nuevas. 
Se han repartido también entre nuestros imponentes los premios 
en metálico de costumbre, para estimular el pequeño; ahorro. 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S D E " B A N C A " 
E l saldo global de beneficios arroja la c i -
fra de Ptas. r .00?.236'61 
D e la que hay que deducir lo pagado por 
daños e intereses, incluyendo los de los 
imponentes de la Ca j a de Ahorros , que 
asciende en junto a 686.792'01 
Quedando Ptas. 322.444 '60 
Y como los gastos generales de toda cla-
se, bajas de cuentas y créditos perdidos 
importan " 150.695'44 
Restan l íquidas Ptas. I T l . T é S ' l G 
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D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S G E N E R A L E S 
Son beneficios líquidos a repartir: 
D e la Sección de Seguros Ptas. 321.138'31 
D e la Sección de Banca " 171.748'16 
y el remanente del año anterior T.GSG'GO 
TOTAL Ptas. 500.543'16 
cuya suma, teniendo en cuenta lo que disponen nuestros Estatutos, 
os proponemos se distribuya de la manera siguiente: 
1.0 Fondo de reserva Ptas. 60.000 
2. ° Amortizaciones 27,500 
3. ° P a g o a los accionistas de un 6 por 100 
del capital " 150.000 
4. " A l Consejo de Adminis t rac ión y D i -
rectores " 49,288 '64 
5. ° A los empleados de l a Sociedad por 
su part icipación estatutaria 24.644 '32 
6. ° Fondo de previsión . . . . . . . . " 20.000 
7. ° Pago a los accionistas de un 3 por 100 
complementario 75.000 
8. ° Dividendo correspondiente a las accio-
nes del nuevo capital social suscritas 
con anterioridad al 31 de Diciembre 
de 1922 " 8.677'89 
9. ° Y para pago de impuestos y a cuenta 
nueva " 85.432'31 
TOTAL Ptas. 500 .543 '16 
A U M E N T O D E C A P I T A L . — E s motivo de satisfacción 
para el Consejo poner en vuestro conocimiento que el propósito de 
que os dábamos cuenta en la Memoria anterior de aumentar el ca-
pital social, ha tenido realidad cumplida. L a Junta General extra-
ordinaria al efecto convocada, y a la que concurrieron accionistas 
que representaban la casi totalidad del primitivo capital, aceptó 
por unanimidad la propuesta del Consejo y el capital de l a Sociedad 
se aumentó al doble, consti tuyéndolo cinco millones de pesetas, 
representado por diez mi l acciones de quinientas pesetas de valor 
nominal cada una. Y en cuanto el aumento fué llevado a efecto, 
las nuevas acciones fueron suscritas en totalidad, con importante 
prima de emisión para el Banco, por antiguos accionistas, clientes 
y amigos de esta Casa, reservándose para suscripción públ ica sólo 
m i l acciones, que fueron cubiertas con exceso. 
Y si el hecho de la suscripción total con tanta holgura, tiene 
que estimarse como dato lisonjero, todavía tiene que aumentar nues-
tra satisfacción social la circunstancia de que a pesar de haberse 
emitido las nuevas acciones con el desembolso solamente del 25 0 / 0 
de su valor nominal, fueron muchos ios suscriptores que solicitaron 
la facultad de liberarlas con la entrega del total efectivo de su 
importe, y el Consejo estimó que debía acordar la aceptación de 
estas liberaciones voluntarias, para corresponder a la simpática ini-
ciativa de los nuevos accionistas, que de modo tan expresivo de-
muestran su fé y su entusiasmo por la Sociedad. 
E l importe de la prima de emisión se llevó directamente a en-
grosar el fondo de reserva y de este modo las reservas voluntarias, 
sin contar con lo que se os propone en esta Memor ia destinéis 
a ellas, alcanzan la cifra de 1.220.000 pesetas, de suerte que, a 
pesar de haberse aumentado al doble el capital, nuestras reservas 
voluntarias representaban ya el 31 de Diciembre últ imo el 24 '46 0 / 0 
del capital nominal social y el 34*46 0 /0 del efectivo desembolsado; 
proporción ciertamente tranquilizadora para el accionista y de con-
fianza halagadora para el cliente. 
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O R D E N A C I O N B A N C À R I A . — E n cuanto se publicó esta 
ley de tan notoria transcendencia para el mejor desenvolvimiento 
de la Banca , decidimos desde luego solicitar la inscripción en la 
Comisar ía Reg ia de la Banca privada y sin dificultad fué acordada, 
figurando, por tanto, el Banco A r a g o n é s entre las Sociedades B a n -
canas inscriptas, con todas las garant ías públ icas que la inscripción 
ofrece y con los beneficios concedidos a los Bancos que operan con 
las nuevas disposiciones legales. 
Corresponde este año cesar a los Consejeros D . Baldomcro Ber-
biela Jordana, D . Lorenzo Pueyo e Ypiens, D . Pascual Torres 
G a s c ó n y D . Mar iano Bruned M a r c o , que pueden ser reelegidos. 
Y el Consejo os agradecerá que, como el más grato de los 
acuerdos, consignéis vuestra complacencia por el comportamiento del 
personal de empleados, cuya compenetración con la Sociedad es 
cada d ía mayor y es garant ía segura de que los éxitos sociales han 
de ir en progresión creciente, para bien de todos los que dentro 
de la institución viven y a la prosperidad social entregan con cari-
ñoso entusiasmo lo que la Sociedad les pide: los accionistas su ca-
pi ta l ; los empleados, los Directores y el Consejo de Adminis t rac ión, 
su cooperación personal y la acción combinada de su labor intensa. 
Zaragoza , 20 A b r i l 1923. 
CARLOS VARA, Presidente. — MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN, NICANOR 
PARDO LANUZA, Directores.—BALDOMERO BERBIELA JORDANA, AUGUSTO 
GARCÍA BURRIEL, LORENZO PUEYO YPIENS, JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, 
PASCUAL TORRES GASCÓN, VALERO ROS ZAIDIN, MARIANO BRUNED 
MARCO, Vocales.—ANTONIO MOMPEON MOTOS, Secretario. 
B A L A N C E S 
Balance de S E G U R O S en 31 de Diciembre de 1922 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del 
capital suscrito 
Efectivo en Caja y Bancos 
VALORES MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado Español 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas. 
Fondos de Estados Extranjeros 
Dividendo a cuenta 
Cupones y dividendos por cobrar 
RAMO DE VIDA 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro. 
Anticipos sobre pólizas 
Cuenta de reservas matemáticas a cargo de las Compañías reasegu-
radoras 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1917 
» » 1918 
» 1919 
» 1920 
» » 1921 
» 1922 
RAMO DE INCENDIOS 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Cuenta de reserva de riesgos en curso a cargo de las Compañías 
reaseguradoras 
Saldo activo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1917 
» » 1918 
» 1919 
» 1920 
* 1921 
» 1922 
REASEGUROS 
Compañías reaseguradas: saldos deudores 
» » depósitos de garantía, 
Contratos extranjeros en liquidación 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acciones en depósito , 
Pólizas en cartera « V i d a » . . . . . . 
» en » «Incendios». 
Pesetas 
801.074 
35.480 
79.162 
3.679 
8.551 
17.083 
41.976 
48.699 
58 627 
6.347 
29 091 
63.181 
102.106 
116.487 
116,073 
412.524 
2.524.591 
1 621 028 
Pesetas 
375.000 
108.252 
915.717 
46.670 
4.966 
135.720 
39.011 
46.176 
354.192 
178.618 
3.441 
211.856 
136 416 
103.275 
53.218 
433.286 
4.558.143 
7.703.963 
187.000 
9.405.300 
283.184.715 
300.480.978 
47 
25 
96 
47 
47 
R A 3 I V O 
Capital social suscrito. 
Reserva estatutaria.. . 
Fondo de previsión.. • 
Pesetas 
612.000 
123.000 
RAMO DE VIDA 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción 
reasegurada) 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
Fianzas de Subdirectores 
Contribuciones e impuestos 
RAMO DE INCENDIOS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de h 
porción reasegurada) • • • • • • . • > • • • • ' ' ' ' ' ' ' 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras. 
Fianzas de Subdirectores 
Pesetas 
265.483 
16.000 
Reserva de riesgos sobre primas en curso. 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago, 
Cuenta corriente acreedora 
EXCEDENTE. . . . 
51 
1.158.072 
190.000 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos del Consejo.. 
Obligaciones eventuales <Vida» 
xlncendios» 
70 
2.500.000 
735.000 
1.073 738 
348.442 
25.835 
5.242 
584 
63 
25 
30 
11 
79 
281,483 
180.394 
21.534 
1.348.072 
862.496 
321.138 
7.703.963 
187.000 
9.405.300 
283.184.715 
300.480.978 
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Balance de B A N C A en 31 de Diciembre de 1922 
Con arreglo al modelo aprobado por R- a del 21 Sept iembre de 1922 
Ï v c 
I Caja y Bancos: 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . . . . . 
Moneda y Billetes Extranjeros. 
Bancos y Banqueros . 
II Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 d ías . . 
Efectos de Comercio a mayor plazo. 
Títulos: 
Fondos Públicos 
Otros valores. . . 
Pesetas I Cts. 
1.032.771 
4 314 
1.731.873 
5.929.319 
64.136 
44.225 
III Créditos: 
Deudores con garantía prendaria.. 
» con garantía de prenda 884.560f95i 
» con garantía hipotecas 480.42159 
» varios a la vista 
» a plazos 
» en moneda extranjera 
IV Mobiliario e Instalación 
V Dividendo a cuenta 
VI Créditos a realizar , 
Vil Garantías en Cartera 
VIII Gastos de Banca y de Caja de Ahorros 
IX Accionistas 
N O M I N A L E S 
Depósitos. . 
1.364.982 
2.572.424 
299,177 
67 
10 
21 
30 
54 
07 
14 
Pesetas 
2.768.958 
6.037.682 09 
4.236.583 
94.683 
30.318 
281.258 
234.846 
150,695 
1.084.725 
14.919.752 
8 304.403 
23.224.155 
Cts. 
93 
75 
47 
75 
50 
07 
44 
05 
77 
82 
P A S I V O 
I Capital 
II Fondo de reserva: 
» de Reserva.. 
» de Previsión,, 
III Acreedores: 
Acreedores a la vista. 
Acreedores hasta el plazo de un mes 
Acreedores hasta mayores plazos 
Acreedores en moneda extranjera 
IV Efectos y demás obligaciones a pagar. 
V Acreedores por Garantías en Cartera.. 
VI Ganancias y Pérdidas generales. 
VII Ganancias y Pérdidas 
VIII Bancos y Banqueros 
Depositantes 
N O M I N A L E S 
Pesetas 
408.000 
77.000 
3.256.976 
3.566.305 
2.834.805 
243.330 
Cts. 
26 
07 
27 
22 
Peseta;: Cts. 
2.500 000 
485.000 
,901.416 
312.812 
184.610 
7.656 
322.444 
.205.811 
14.919.752 
8.304.403 
23.224.155 
82 
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07 
69 
60 
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05 
77 
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